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1991年 5月 『ギリシア文学を学ぶ人のために』 ㈱ 二助･中務哲郎と共
編)世界思想社
1992年 7月 『ラテン:史学を学ぶ人のために』 納 二助･中務哲郎と共
編)世界思想社
1993年 6月 『世界文学史 ｢ローマ篇｣』 (共著)講談社 ｢粒界史学全集別
巻｣
1995年 4月 瞳リシア悲劇とラテン文劉 岩波書店
Ⅱ 論 文
1959年 3月 ｢英雄伝説として見たヘ-ラクレー スのaO入o暮の問題-う喜代近東
文学との関連において-1 脚 7
1962年12月 ｢ゲーテの 『ナウジカア』断片- 『オデュッセイア』との関連
において｣ 同志社大学 ｢人文学｣63
1963年 2月 ｢『詩人』の起源-ラブソー ドスについて｣ 同志社大学法学
部｢般教養研究会 ｢研究｣1




















1976年 3月 ｢ホメロスと叙事詩の環｣｢京都大学文学書棚 16
1978年 3月 ｢占代叙事詩の序歌- 『アエネイス』について｣ ｢西洋古典
学研究｣26
1980年 3月 ｢ホメロスのformulaと 『独創性』の問題｣｢京者β産業大学国際
言語科学研究所所報｣Ⅰ-2｡月刊 ｢言語｣大修館 (1980年12
月)に再録


















































1960年 5月 エウリピデス F狂えるヘラクレス』人文書院 ｢ギリシア悲劇全
集｣3
1965年 1月 エウリピデス ｢フェニキアの女たち』筑摩書房 ｢世界古典文学
全集｣9
1968年12月 マ-)レクス ･キケロ- 『国家について』 (-) ｢同志社法到
108
1969年 1月 マールクス ･キケロ- 『国家について』 (二) ｢同志社法学｣
109
1973年11月 A.ボナール 『ギリシア文明史 Ⅰ』 (田中千春と共訳)人文穿院
1975年 3月 A.ボナール 『ギリシア文明史 Ij (田中千春と共訳)人文き院
1975年 5月 A.ボナール Fギリシア文明史Ⅲ』(田中千春と共訳)人文書院




1982年 6月 アポロニオス 『アルゴナウテイカ』講談社 ｢世界文学全集｣1｡
講談社文芸文庫 (1997年 8月)
1985年 5月 アリストテレー ス 『詩学』 納 二助と共訳)世界思想社
1990年 6月 ソポグレー ス 『オイデイブース王』岩波書店 ｢ギリシア悲劇全
集｣3
1991年 1月 アイスキュロス 『ヒケティデス｣嘆願する女たち一月 岩波書店
｢ギリシア悲劇全集｣3
1991年 9月 J.Jノマッハオーフェン 『母権論 1』 (河上倫逸と共監訳)みす
ず書房
1993年 7月 J.∫.バッハオーフェン 『母権論 2』 (河上倫逸と共監訳)みす
ず書房
1995年 2月 J.J.バッハオーフェン 『母権論 3』 (音吐 倫逸と共藍訳)みす
ずき房
1997年 1月 アリストテレー ス 『詩学』㈱ =助と共訳)･ホラー ティウ
ス 『詩論』岩波文庫























































































































1972年 3月 藤縄謙三 Fギリシア神話の世職 新潮社1971｢西洋古典学
研究｣20
1975年3月 W.Nicolai,KleineundgroJ3eDarstelungseinheiteninderIlias.
Heidelberg1973｢西洋古典学研究｣23
1979年 3月 W.schadewaldt,DerAufbauderIlias.StrukturenundKonzep-
tionen.Frankfurta.M.1973｢西洋古典学研究｣27
1983年3月 A.Thil,AIJERABILLO.Recherchessurl-imitationdansla
-9-
poesiepersonnelea1-6poqueaugusteenne.Paris1979｢西洋古典
学研究｣31
1984年3月 Th.Be汀eS,DieEntstehungderAeneis.Wiesbaden1982｢西洋古
典学研究｣32
1992年 3月 A.Schmit,SelbstandigkeitundAbhangigkeitmenshlichen
HandelnsbeiHomer.HermeneutischeUntersuchungenzur
psychologieHomers.Stutgart1990｢西洋古典学研究｣40
-10-
